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1 L’archéologie  subaquatique  est  présente  en  Poitou-Charentes  depuis  une  trentaine
d’années. Elle fut pratiquée par quelques plongeurs bénévoles, inventeurs de la majorité
des sites étudiés par les chercheurs institutionnels (CNRS,  université,  ministère de la
Culture et de la Communication).
2 Le travail constant et productif dans un cadre légal de certains bénévoles (cinquante-six
sites  enregistrés  sur  carte  archéologique nationale  par  Jean-Pierre Gailledreau)  et  les
fouilles  menées  par  Jean Chapelot (CNRS),  Patrick Grandjean (CNRS  et  DRASSM)  et
Eric Rieth (CNRS)  ont  fait  du  bassin  charentais  l’un  des  principaux  secteurs  de  la
recherche subaquatique, notamment en archéologie navale (huit épaves assemblées ou
pirogues découvertes, déclarées et fouillées de 1970 à 1999).
3 Les découvertes faites à Dompierre-sur-Charente en 2000 et à Taillebourg en 2001, ainsi
que l’implication d’une nouvelle génération de plongeurs bénévoles ont donné un nouvel
élan à cette activité.
4 Un  effort  a  été  porté  sur  la  formation  des  bénévoles  à  travers  la  participation
systématique au chantier de Taillebourg (sur tous les postes de travail), et à des stages de
topographie  assurés  par  Bernard Brégeon,  professeur au lycée professionnel  de Sillac
(formation des topographes-géomètres).
5 La mise en place de protocoles de prospection inspirés des opérations menées sur d’autres
cours d’eau (Louis Bonnamour sur la Saône, notamment) et la mutualisation des moyens
(responsables  de  secteur,  bénévoles  et  agent  du  SRA,  travaillant  collectivement  et
alternativement sur chaque zone autorisée), ont contribué à multiplier les découvertes. Si
l'on reprend l'exemple des embarcations, c'est quarante pirogues monoxyles et épaves
assemblées qui  ont  été découvertes dans le  lit  mineur de la  Charente de 2000 à 2008
(auxquelles s'ajoutent les aménagements tels que pêcheries, quai, franchissement, etc.).
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6 Les synthèses, présentées dans le cadre de la région Poitou-Charentes, concernent des
secteurs  du  fleuve  Charente  en  Charente-Maritime,  mais  aussi  d’autres  cours  d’eau
comme le Clain et la Boutonne.
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